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Ja sou de rAssociació Protectora
de TEnsenyança Catalana?
No eli hen viitoi briilir mil, iqaeiii moti? Mil no bin impreiiionil li voi-
Iri reíini 1 ban fel néixer en voiiltrei el deilg de poderdoi conteatir afirmitivi-
ineiit? En laben lal vegidt et nom, però no toli !■ leva bislòrit 1 (ot el sen con-
liiigal» Veien iqneii infant qne ni eli adreça amb on esparnelg aie alla d'lnlei'ü-
gincia i d'aiegria? Penaen-bi oni momenta en ei qne voi dir protegir l'enaecyi-
ineat català. De totea lea ficelea del patrlotiime crec qne éa la qne (é nna tnigèa-
ela méa viva, nna fnigènela més pnra.
SI ela noalrea Illa dea de la aeva infanleaa ja venen honorada com cal la seva
paria, en el moment en qcè les impreaalona resten méi fortament gravadea. Si
irren venen la nostra senyera eapirtlnsl gomflata ela sens plecs de seda d'nn vent
de glòria, dignen-me al aqneata no és així ras I cnrt l'obra patriòilci? Dlgnen-me
amb qnina convicció no treballaran per Catainnya aquesta infanta en la aeva jo-
fentnt i en la aeva maduresa. Cl qne ea (é en néixer no ea deixa en créixer, reaa
QO aforisme nostre. Ua sentiment vague, nn amor per la terra ja ei tindrien per¬
qué el mateix lerrer l'encomana. Però entre les Imposicions foranes i el sentiment
nostre, tl ia raó no bi ajuda ea crea nn estat de coniciència confusionari. El sen¬
timent és roentor. La convicció és el ferro. Cl sentiment roentor pot servir en nn
moment donat en nn moment d'heroïame. Però el sentiment fruit d'una convic¬
ció és persistent, constant, tensç. Ca on sentiment no solament amb ardor sinó
amb iiam, amb ia llum de la raó qne ven el camí en nna transparència d'aire pri¬
maveral. No és aquella ardéncia caliginosa d'estiu qne emboira el camí. Ca on
abrandament serè qne impulsa i encén el desig d'aposlolat i fon tot obstacle qne
es posa al seu pas. Ca fort perqué sap on va. Ca persistent perqpé sempre ven
ia fta blanca, tota argentada de claror d'estel, metl'liica, qne (é linitsors de fulla
de cer pistejida per la lluna I per més fosc qne signi el camí més fntgeix la seva
plata.
Qnina activitat catalinisia es pot comparar a amnesia que assegura nna base
ferma, nn fonament inconmovible ai catalanisme pel qual fa tant de temps qne
treballem?
Una Institució qne mostra en tota ia seva bellesa la nostra Pàtria a les animes
verges de tota concupiscència i qne encara no s'ban encomenat aquell crostisser
qne enganxa la vida i qne impedeix la vibració i l'entnsiasme. Si en aquella épo-
ci dè felicitat negativa venen resplendent la bellesa de Catalunya ja mai més no
deixaran d'estimar-la i en el santuari del seu esperit drcçaran nn altar on colioca-
rin aquesta Imatge per a retre-11 on culte fervent i etern.
Fixen-vos en les conseqüències d'aquesta labor eminentment nacional. Cntro-
aüzint ia llengua nostra a l'escola, retornant-li ia senyoria que li pertoca, els in¬
fants es venen alliberats d'en pesombre que com una llosa de plom impedia el
desenvolupament normal de la seva intel·ligència. Desapareix aquell complex d'in¬
ferioritat que els creava o contribuïa a crear una timidesa qne a vegades ofegava
iniel'iigéncies ben dotades. Cntroni zint la nostra llengua en els llibres de text
desapareix aquella mala gana amb què eren agafats aquells llibres escrits en una
llengna que no entenien. I encara a més a més de veure bi la seva parla bi troben
aqaell bon gust, aquell paper, aquella lletra, aquelles il·lustracions, aquell llen-
gnitg;, clar, nítid, saborós. Vi bicle excel lent per a fer penetrar en el seu esperit
sis bells, ú ils i bons ensenyaments que ban de restar en elis per sempre més gra¬
vats. Fxempiet? Un llibre qualsevol dels que bigi editat, però especialment la
«Història de Catalunya» de Ferran Soldevila», «Hisiòria» d'Cnric Bfgué i Jaume
Vicens il·lustrades respectivament per Vlnyals I Obiols i el «Llibre de la Natura»
^ Salvador Maluquer t Antoni Parramon. I no és solament la tasca editorial 1 ia
bsca escolar que preocupa a la Protectora. Cs també la salut dels nostres nois.
Les colònies escolars que al temps d'estiu sosté, procuren l'enfortiment i el repòs
d'an bon nombre d'infants que així acumulen energies pel curs vinent.
No acaba aquí, tampoc, la seva missió a més de mantenir ies Escoles per ella
^•des i de subvencionar aquelles on la nostra llengua és honorada com cal, ce-
•«bra anualment arreo de la nostra Pàtria una rèrie de concursos de lectura i es-
vriptnra i d'HIs'òria de Catalunya.
Dóna periòdicament cursets de català 1 molt més faria o bé molt més radi
*t*faria ia seva acció, en amplitud 1 profunditat si l'esforç de tots es sumés a la
leva obra.
Molts catalans figuren en els seus rengles, però n'bi manquen molts més en-
Cap obstacle no bi ba que ens barri l'entrada. Ni les opinions potMques que
ici totes es fonen en una obra nacional. Ni la quota, mínima a tot étser-bo. L úal-
^ cosa que priva als catalans qoe actualment no bi formen éa la desconeixença•^«••eva necessitat.
Com més forta sigui la seva acció, com més s'eixampli el seu radi més es
^Btolidaran aquestes llibertats nadones que ara frcím L'esperit que anima la
®®«ira benemèrita Institució a mesura que penetri arreo més eficient serà el nostre
^dotiime. Ella aportarà el nostre sentiment aquella convicc'ó que Facció neces-b®' • ésser durable i consistent.
Per qni han d'escriure els lotel·lectnals?
En el discurs dels focs Florals, Pru-
denci Bertrana es fa la pregunta que
s'han fet Cremieux, Klaus Mann t d'al'
ires sobre la situació dels Intel lectuals
l llur radi (Facció en la situació oc-
tual del món, gregària, de classes, d'in-
compatibilitats i d'egoismes.
Transcrivim un fragment d'aquesta
interessant dissertació, on l'eximi no¬
vel·lista fustiga l'obra dels politics, per
una banda, i la dels intel·lectuals egois¬
tes per altra.
Nosaltres fem una distinció entre po¬
ble i massa. Entenem per pobie, no el
del sufragi universal, no el que va a lea
manifestaciona i als mítings 1 forma
riuades imposants, esgargamellant-se i
Qamejint senyeres i pancartes; no el que
crids visques i moris sense haver medi¬
tat mai què significava la vida, ni que
cosa és la mort, no el que es congrega
en places 1 carrers, que ens mostra la
premia gràfica en aglomerscions for¬
midables i compactes, on el mateix nau¬
fraga la personalitat i el seny, que la
forma humans, i on sols es fin albira-
dors els caps, com estesa de milers i
milers d'ous de formiga. Jo entenc per
poble el conjunt d'indivíduS de sentit
comú, d'una mitjana cultura, amb ei cor
en son lloc, amb ia consciència viva.
Tant me fa que siguin menestrals, com
burgesos, com proletaris, com oficinis¬
tes, mentre estiguin lliberts de contac¬
tes, de suggestions I btgin recobrat iiurs
sentiments, llur dignitat, Iiurs contorns
de persona.
Tots els literats tenim una trista expe¬
riència de com els polítics s'ban servit
del poble. Li ban demanat molt i li ban
donat molt poc, i entre aquest poc no
bi bi pas res que el millori ni que l'en¬
lairi en sentit cultural. Li ban fel aixe¬
car barricades i no biblioteques, li ban
donat armea i no llibres 1 l'escàs ali¬
ment intel·lectual que li ban servit era
assaonat amb pebre I dinamita, i en lloc
de consoiar-lo el llançaven a la deses¬
peració. Fa més d'un quart de segle que
els nostres obrers cedeixen una part de
llur jornal sense saber categòricament
per què. Aquest donar els ba servit per
a aprendre a saludar amb eia punys en
lalre, però no per a disposar d'una casa
del poble amb honors de palau, on no
manqués al ò que caldria per a la pros¬
peritat del cos i de la intel·ligència. La
cultura que posseeix el nostre poble ae
l'ba guanyada sol. Es entendridor de
veure pels barris forans, com uns quants
joves de bona voluntat, t algun vell
també, s'enginyen per tenir un centre I
aplegar llibres, org«niiztr conferències
i Jocs Florals, I tenir petits museus, I
col·leccionar belles fotografiies i ésser
prou generosos per a llançar-se a de¬
fensar la candidatura d*un eapitost de¬
mocràtic i rebre'l amb ovacions, abso¬
lutament de franc, pagant-li, amb fer¬
vor, la seva indiferència. 1 tot això, se¬
nyors, en l'angoixosa estretor d'un pis
1 d'una recaptació de quotes Insuficient
per a cobrir ies necessitats i les aspira¬
cions de l'associació. Els intel·lectuals
—parlo en general—enfront d'aquest
estaè de coses ban escarnit el gest in-
bibitori de Ponci Pilat. Alguna, àdhuc
ban bromejat a l'esquena d'aquesta he¬
rois de barriada, i ban retret irònica¬
ment ia sala I alcova, on, pobreta i ale-
grets, ells i llurs famílies escoltaven
amb un corprenedor silenci, lectures I
converses i les aplaudien amb un fer¬
vor, que mal, no ba trobat imitador en
els públics aristocràtics dels salons de
moda, on encara se sent enraonar un
castellà especial, tant si destorba als que
escolten com si no. Els intel·lectuals,
amb presses d'arribar a les altures, amb
ànsia de respirar aures impregnades de
refinaments, ban deixat molt endarrera
el poble. Els poetes ban donat poesia
de flirt, ban fet sonar la lira exclusiva¬
ment per a les damisel·les de llavis pin¬
tats, de perianyes artificials i d'unglea
esmaltades. 1 alguns prosistes ban tret
fora del món unes quatre clnqaenci
parts de la humanitat. Tots els que no
usin raspaliet per a les dents, o no es
banyin a diari, o no viatgin en «sleeping-
car», són boicotejats. No tenen l'ànima
prou digne d ésser anall zida ni üuri
fets, d'ésjer descrits en bona prosa.
Aquests narradors s'apressen a fer cons*
tar a cada moment els costums ja es¬
mentats de iiurs herois, a fi d'evitar tota
possibilitat de prendre'ls per attres.
NOTES POUTIQDES
Davant Felecció
del Cap de l'Estat
El nou President de la República re¬
sidirà en el Palau Nacional
S'assegura que és cosa ja resolta que
el nou president de la República resi¬
dirà en el Palau Nacional, a diferència
del senyor Alcalà Ztmora que, com és
sabut, continuava vivint en el seu do¬
micili particular del carrer de Oiner de
los Ríos i només anava a Palau per a
despafxar amb els seus secretaris i a re¬
bre audiències.
Alguns arquitectes del Patrimoni de
la República ban començat ja els estu¬
dis per a habilitar on sector de l'edifici,
que serà dedicat a ies bibitacions par¬
ticulars del cap de l'Estat. Les obres
Català, ciutadà conscient del que ets 1 del que val la teva terra. Resonaran en
el buit, no trobaran un resò afirmatiu en el teu esperit aquelles paraules que amb
un espurneig d'Intel·ligència t'adreça aquell minyó alxerlt: Ja son de l'Astoclacló




qae amb tat moUa hiarl de reallizir
idn relativament d'eicaiia Importincia.
Ei lenyor Aziña, qae, com ¿I sabut,
éi qui ocaparà la més elevada magli-
Iratara de la República, i el Qovern,
coincideixen en senyalar la convenièn¬
cia de qae el president no tingui altre
domicili a Madrid que ei Palau, desti¬
nat a l'exercici de les seves altes fun¬
cions.
Es esquerrists, però com a metge i
com a republicà sosté a la Diputa¬
ció que les religioses són insubsti¬
tuïbles en els establiments de bene¬
ficència
Múrcia, 4.—En la sessió celebrada
per la Diputació, on gestor soiiicità la
expulsió de lea Germanes de la Cat liai,
de l'Hospitat Provincial. Ei gestor d'U¬
nió Republicana, senyor López Ale¬
mán, defentà l'abnegada tasca de les
religioses, i reconegué que eren Intubs-
liiuïblei. Aquesia opinió — afegí-—la
sosiinc com a metge de la Beneficència
i com a republicà. Refuià enèrgicament
lei ímpuiacions atribuïdes pel gesíor
aoclaliiia, sobre suposats maltracta¬
ments als maiatts, i acabà afirmant que,
apart dels seus Ideals políiics, havia de
manifeiiar que la laica de les Germa¬
nes de la Caritat és digna de toia lioan-
ça.
El senyor Marcel·lí Domingo ocupa¬
rà l'Ambaixada d'Espanya a Pa¬
ris
Segons nostres notícies, la reorganit-
zició ministerial que haurà d'efectuar-
se com a conseqüència de ¡¡la exaltació
del senyor Aztñt a la Presidència de la
República, tindrà major amplitud del
que en els primers moments es pensa¬
va.
Aquests dies han vingut assenyalant
alguns periòdics a l'exminisire de la
Governació, senyor Amós Salvador,
com a pressumpte ambaixador d'Espa¬
nya a França.
L orientació del Govern no éi aques-
ti. En l'aclualita', tant el ministre d'Es¬
tat com el propi senyor Aziña i la resta
dels membres del Gabinet, consideren
que qui ha de portar la direcció dels
nostres assumptes diplomàtics a la ca¬
pital de França, éi el senyor Marcel·lí
Domingo.
La situació de la veïna República,
com a conseqüència del triomf electo¬
ral del Front Popular és, a judici del
Govern espanyol, el suficientment de¬
licada per a que la nostra representació
diplomàtica a París recaigui damunt î
ona personalitat republicana destaca-
díssima.
Ei senyor Domingo ja té coneixe¬
ment del que és desig unànime dels
seus companys i sembla que encara que
es troba molt aficionat a ia labor que
ba iniciat des del Ministeri de Instruc¬
ció Pública, són tais les raons que se li
han donat per a que accepti i'Ambaixa-
da d'Espanya a França, que està a punt
d'accedir al desig dels seus companys.
La composició de la nova Cambra
francesa comparada amb Fanterior
París, 3.^Segon8 l'estadística deini-
t
La Excelentísima Señora
Dofta Dolom Serra fiarcfa
ViudA del Teniente Genernl Don Francisco Pérez Clemente
ha fallecido crísííanamente a los 74 años de edad
============================^^ E. P. D. -
Sus desconsolados: hijos, Carlos, Celia, Alberto y Emilia; hijos políticos, Narcisa Desoy,
Lucía Straelh y Luis Caubot; nietos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amigos
y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis¬
tir a la casa mortuoria, calle de Barcelona, 32, mañana miércoles, a las CUATRO Y CUARTO
de la tarde, para acompañar el cadáver a la Basílica parroquial de Santa María y de allí a su últi¬
ma moradi y a los funerales que para el eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo
sábado, a las DIEZ, en dicha Basílica parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán alta¬
mente agradecidos. . ^
Dos misas a las diez durante el ^Nocturno*, Oficio-funeral
y seguidamente la misa del Perdón
Mataró, 5 mayo 1936.
El Excmo. Sn Obispo de Barcelona se ha dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre.
LA SENYORA
Assumpció Siquier i Comerma
ha mort cristianament als 54 anys d'edat
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Joaquim Blasco Gil; fllleta, Elvira; pares
politics, Joaquim Blasco i Feliciana Espona; germans, Artur i Ernest;
cunyats i cunyades, nebots, oncles i ties, cosins, i família tota i la sen-
senyoreta Eulàlia Martínez, en assabentar a les seves amistats i relacions
tant dolorosa pèrdua els preguen l'encomanin a Déu i es dignin conco¬
rrer a la Clínica cMutualitat Aliança Mataronina» lepanto 17, demà dime¬
cres, a les quatre, per acompanyar el cadàver a la parroquial Església
de Sant Joan i Sant Josep, i d'allí al cementiri I a la mía sa que en sufragi
de la seva ànima, es celebrarà demà pasat dijous a dos quats de set, en
l'esmentada Parroquial per quals favors els quedaran fondament agra'íts.
Mataró, 5 de maig del 1936.
tiva olcixl, la cotnpoiicló de la nova
Ctmbra, comparada amb i'anterlor, se¬
rà la segûeul:
Comunistes: en l'anligua Cambra, 10;
en ia nova 72.
Comunistes dissidents: II i 10.
Socialiitei de la S. F. 1. O.: 97 i 146.
Unió Socialiita: 45 i 26.
Socialistes independents (aeoiocia-
iiites): 22 i 11.
Radicals i radicals aociallstei: 159 i
116.
Radicals independents: 66 i 31.
Radicals d'Esquerra: 991 84.
Demòcrates populars: 23 1 23,
üaló Republicana: 77 i 88.
Independents: 6111.
L'antigna Cambra estava composta
per 615 diputáis. L'actual en tindrà 618,
per ia raó d'hiver-se creat tres noves
circumscripcions.
Les professions dels nous diputats
París, 4. —El tPirií Soir» publica
una estadística de les professions dels
277 nous diputats, a saber:




El Dt* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al piíbiic en general el
seu nou consultori de Malaltíes dels Ulls instal'lat al
carrer 5isbe Mas, núm. 46.








17 representants i minoristes.
22 administradors de rendes i socie¬
tats.






CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
La Missa de les Santes
L'Acadèmia Musical Mariana ba re¬
bat, de la directiva de l'Associació de
les Santes, l'honrosa comanda de can¬
tar la gran Missa de Mn. Blanch en la
festa de les Santes Patrícies mataroni-
nes.
Amb aliat moiiu ta junta de l'Acadè¬
mia Musical Mariana es complau en
manifestar ala catòlics de nostra datat
ço que segueix:
1.—Encara que l'Acadèmia Masicil
Mariana compta amb luficienti ele¬
ments per a executar l'obra de Moiièa
Blanch, no vol quedar-se per ella ex¬
clusivament aquesia diitindició, sinó
que es complau en convidar a tota els
amants de les nostres tradlcioni, qae
gusten de cantar cada any la Mina de
les Santes.
2.—No obstant, tots els cantaires qoe
valguin sumar les seves veus a les de
l'Acadèmia en el dia de la festa, els hi
serà precís que s'ajustin a les mateixes
condicions dels nostres cantaires, aiiò
és: assis ir a tots els assaigs; sense qoe
valgui l'excusa de saber se la Misas, per
htver-la cantada altres vegades.
3.—En posar la condició esmentadi
en el número 2, l'Acadèmia Maslcsl
Mariana no pretén posar obstacles; sinó
aconseguir uns execució digna i el més
esp'èndida possible d'una obra de tin
grans proporcions musicals, baix labr-
tuta de Mn. Joan Fargas. Pvre.
4.—Per això mateix, els uiai^s de Is
Missa de les Santes començ iran i con¬
tinuaran tots els dimarts i divendres,
amb tota regularitat.
5.—Aquest any un nou element de
gran vàlua vindrà a enriquir l'execació
de la Missa: el gran orgue de la Basíli¬
ca, el qual, amb la seva abundànclt de
flautats i potència sonora, servirà de
magnífic llaç de cohesió entre les venil
l'orquestra, la qual hi prendrà part to-
tegrament.
La Junta de l*Acadèmia
Musical Mariana





Dipositari: MARTÍ FITÉ - MATARÓ
LLEGIU EL .
DIARI DE MATARÓ
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulator! / Respif^^^
ri instaliat al carrer 5isbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts de 5 a 7 _
nmia PE MATARÓ 3
e¡ Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Ma?, num. 46.
Consulta: Dimarts Î Dissabtes de 6 a 8
M 0 T 1 C 1 Ë S
OI)icrvatdri Mete«r«lôsic tfe les
^\t% Pics de itotefó (Sts. Awui)
QbnrTtelom del dia 5 de maig de 1036
Borei d'obiervaciói 8 matf - 4 tarda
I Altara llegldai 754'—752 2
BiròoH Temperatorai 18*— 18'
I All. redaldai 752'-750'
















VeloclUI segoni: 3*3-3 3
Anemòmetre: 212
Recorregai: 36
I Claiie: Ni Str — NI Sir




Ciiaf del cel: T— T
Eititida la mar: 2 4
L'obiertadori J. Guardia
PERFIL
En la primera jornada del campionat
taialà d'atletisme (juniors) celebrada
âumenge a l'Estadi de Montjuïc triom¬
fà rotundament Hquip mataroni C E,
Laieiània. La supremacia de l'atletis¬
me mataroni ha estat manifestada una
yegada més en competició oficial i altra
vegada ha estat aquest Club el que ha
ümlít la victòria.
Aquest triomf clarissim dels nostres
otletes té més importància del que sem¬
bla, Revela la fermesa i disciplina a que
es sotmeten els del Laietània en les se¬
ves proves atlètiques, i els resultats po-
sltítts que n'obtenen. No és la primera
vegada que aquesta entitat esportiva
torna a casa amb victòries esclatants
tom les de aiumenge. I sempre, a l'en¬
demà mateix de l'èxit, els seus atletes
han reprès els entrenaments amb ma¬
jor voluntat i disciplina, amb unes àn-
des nobles de superació, amb un desig
modèlic d'assolir noves fites. I mai,
però mai, s'han engraït de les victòries.
Una de les seves millors qualitats ha
estat la modèstia dels seus xicots que,
havent guanyat el titol de campions en
diferents categories, la senzillesa ha
continuat essentia norma de llur ac¬
tuació.
Aquestes qualitats, reveladores d'un
tremp enfortit i d'una voluntat incansa¬
ble, són els factors principals dels seus
èxits. Sota aquesta ègida, diumenge as¬
solien una puntuació extraordinària en
la competició de l'Estadi i vencien els
equips d'altres ciutats catalanes l els
propis barcelonins. I això, silenciosa¬
ment, sense propagandes ni efectismes,
més aviat un xic desemparats i orfes de
pomposos clubs i enlluernadors estat
ges com tenen els de la capital.
L'èxit de diumenge equival al triomf
dels veritables conreadors de l'esport
com a cultura física. Ens il·lusiona sa¬
ber que han estat els nostres conciuta¬
dans del Laietània els vencedors i vol¬
dríem que en la segona jornada que
manca es ratifiqués plenament la seva
victòria,—S.
Divendres de la setmana panada ta
ditUngIda seryora H'^rmínia Igleeias
Minent, esposa del senyor Andrea
Oraapera i Planta, deslíiarà on roboat
nen, primer fruit de llar mairfmosi.
La noitra enhorabona als venturosos
pares i avis.
EI Dr. J. Mercadal Peyrl
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell insíaliaí al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
Ahir úlílana, la llar deia diallngits es¬
posos senyora Joaqaim Horta i Caparà
i Montaearai Qutlba i Saborit, ea veié
feliçment augmentada amb el naixe¬
ment d'una formoaa^nena, tercera Alle¬
ta.
Fem present al aoríosos parea i àviea
la noafra enhorabona.
—Un bell record per toia la vida éa
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust ela pre¬
senta rebuts en aitai Diada,
Féu que els infanta servin un bon re¬
cord de vós obiequiant-ioa amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Per demà, primer dimecres de mes,
està anunciada sessió de primera con¬
voca! òr la de! Ple Conaisforlat. L'hora
éa a lea 9 del vespre, com de costum.
PRIMERES COMUNIONS
rebudes les últimes novetats
per a preienta
ROURE Rambla 34
Ei termini d'inscripció per a les Co¬
lònies Escolars de l'Ajuntament a'ha
clos amb 169 iol'iiciluds de nois i 130
de noies, o sigui amb un total de 229
Inscripcions.
El nombre d'escolars que hauran de
disfrutar de la Colònia seran 180 (entre
nois i noies) com en ela anys anteriors.
Marcel-Ií Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Oriol. 7 > Telêfoo ZÚ9
QIbÍU pif I lilillÍBS ds il Pell i SAnqr TlUflBllt Ùl If. fill «Dr. LlinÀs
Tracíameni ràplt I no operatorl de lea almorranea (moreaea)
Cnracló de lea «úlcerea (Ilagreea) de lea carnea» — Tota eia dimecres 1 dliman-
fea, de 1Í a i : - : CABRER DB SANTA TBRBSA. 60 r - : MATARÓ
eis quais passaran una mesada d'esllu a
Hoatalric.
Diumenge que ve, dia 10 de maig, ai
malí, en el Saló de Sessions de l'Ajun¬
tament tindrà lloc el reconeixement fa¬
cultatiu d'aquells infants per a proce¬
dir a la classificació dels que més ne¬
cessitats estiguin de gaudir-se'n.
Mançsnilla €La Maja»
Xerès Flnisaim «Pctronio»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Una comissió d'obrers de la fàbrica
de gènere de punt, temps ha parada.
Manufactures Clet Vicens, havien re¬
clamat 1 gestionat el cobrament de la-
setmana de vacances de l'any 1932 que
no els fou pagada per haver tancat la
fàbrica poc abans de l'època en que
havien de pagar*se.
Les gestions han arribat a cap, I dis¬
sabte passat, els 42 obrers reclamants
varen cobrar l'import que acreditaven,
havent estat precís que una comissió de
ells es traslladés a l'estatge de l'orga¬
nisme barceloní per mi jà del qual se
han obtingut aquestes pessetes, reco¬
llint l'Import tota! 1 distribuint-lo des¬
prés entre els afectats.
Malgrat això, encara hi ha alguns tre¬
balladors d'aquella fàbrica que per no
estar compresos en la relació d'aquella
reclamació no han cobrat encara la se¬
va quantitat corresponent.
i. Yailmajor Cai?6
Corredor oficial de Comerç
Mtlns, IS-MatorA-Tclèftsi 2M
Mefet i§ àeimfx: DêîG « i áe 4» f
Dttêobiii, àtiOë i
intervé subscripcions a emíeslent I
compra-venda de valori. Cupons, gire» a
préstecs amb garanties d'afeatas. Liai I»
timació mareanflli, de eoictraefas nir.
Informació del dia
facUUada per l'AgOacla refera
Barcelona |
^ tarda |
^•nifestaclons del Sr. Companys |
En rebre aquest mt í el tenyor Com- |
W"y« als periodistes els ha dü que ha- 1
"•"ïtbntía visita del senyor Catano- •
'M, el qat) |] ptriti de la situació
qae travessa Ripoll pel tancament
^1# fàbrica «La Cotonera», de Ripoll.'
de Govern s'ocuparà de cer-
müjins perquè es pugui conti-
lrebillin>.
^®béha estat visitat pels senyors
"ovas I Ctsineilis, els quals l'han
inliUr a la Fira de Figueres, fira
corn anys passais pensa assistir-hi
^'oyor Companys si les seves ocu¬
pacions bo permeten, i que havia estat ¡
complimentat pel cònsol del Panamà, !
Un periodista ha preguntat al Presi- I
dent de ia Generalitat si el Consell no |
s'havIa ocupat de res mes que el que 1
diu la nota oficiosa. 1
Ei senyor Companys ha respost que
no f'havta ocupat de res mé . Deipréi
hi dit que ahir a la tarda davant dels
rumors que circulaven d'haver ocorre¬
gut greus desordres a Msdrld, hivia
comunicat telefònicament amb el mi¬
nistre de Governació. L« faci i at amb
que circulen aquests rumors i fanta¬
sies i se'ls dóna crèdit, éi intolerable.
¿I eis rumors que corren aquest ma-
ii?—ht objeclat el mateix periodista—.
No han arribat fins a ml—ht contes
p«r cofefevta«3lea
tat el senyor Companys—, però els dii-
turbis d'ahir no varen pas tenir l'abast
que algú volgué donar-los-hi.
¿Vol dir que amb la suspensió de la
censura no desapareixerien d'una vega¬
da els rumors, «bulos» i l'estat d'exci¬
tació actua ?
—La supressió de ia censura és cosa
potestativa del Govern de la Repúbílca.
Si de mi depengués ia seva supressió
seria immediata. Per la seva part crec
que tenen Igual desig de suprlmir-la
que nosaltres, però cal escoliir per a
fer*ho el moment més oportú, per tal
que la supressió no causi estralls. La
faciiilat que les notícies més inversem¬
blants són cregudes és degut a l'estat
de nerviosiíme que estem passant, petó
leletfeMiqves
fortossments aquests estats són de po¬
ca durada.
També se li ha preguntat si els Con¬
sellers anirien a Madrid a prometre el
càrrec de diputat. Això, ha respost el
senyor Companys, depèn del que de¬
terminin ei Govern i la Comissió d'in¬
compatibilitats.
La cotització dels valors
de la Generalitat
El Conseller de Finances ha facilitat
ona nota oficiosa en la qual es fa re¬
marcar el fet que els valors de !a Gene¬
ralitat abans de la conversió 1 en vigí¬
lies de cobrar-se el cupó corresponent
es cotl zessin a 101 50, i ara després de
ia conversió, I malgrat la rebaixa d'un
mig per cent de i'inlerè*, i trobar-nos t
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dios menos dei pigament del capó, se
íiin regiairal canvis saperiors a l'es-
mental.
Ún donatiu
Aqnest malí el gran rabí de la sina-
gosa de Barcelona ba fet entrega d'nn
notable fragment de les tanles aslronò-




Ha visitat al Conseller d'Economia
senyor Comorera ona comissió per a
demanar-ll qae s'Interessi per tal qae
les Companyies retornin gratoí ament a
Astúries 20 nois orfes icoliiis Ens ara
a Barcelona.
L'aplicació de la censura
Aqnest mati s'han reanit a Governa¬
ció sota la présidé acia del senyor Es¬
panya eia directors dels diaris de Bar¬
celona.
Ei Conseiiar de Governació els ha
promès la màxima benavolença respec¬
te les qñislions po'íiiqaes.
Per donar ats diaris tant del vespre
com del ma i les màximes facilitats te
admetran lès galerades per a la censura
fins a les 5 de la tarda i la 1 de la mati¬
nada. Per les no ícies d'última hora, en
cas de dubte, es podrà consultar telefò¬
nicament.
De l'assassinat dels germans Badia
Haveni-ie exhaurit el termini que
marca la llei sense que fos dictat contra
ells auto de processament, alguns dels
detinguts per causa de l'assassinat dels
germans Badia, continuen detinguts, a
dispoiicló de i'auioriiai governativa.
Li Impressió que hom té ér que de
tot l'actuat Ins en ei moment present es
desprèn que l'Instrucció dei sumari va
perdent inêerès.
Notes de la Delegació
d'ordre públic
El senyor Caselles ha rebut els pe- I
rlodlstes i els ha dit que havia quedat
solucionada ia vaga del port. També ha
dit que estava disgustat amb alguns
diaris del mati per portar no ícles de
l'assassinat deia germana Badia que po¬
den entrebancar i'acció de ia policia.
La vaga dels mariners
dels vaixells mercants
La vaga dels mariners mercants con¬
tinua en igual estat.
Trens que no arriben
Aquest malf, I a causa de la vaga de
descarregadors de carbó, no han arri¬






Demostra l'extraordinari Inierèi que
té l'actual moment polític, la llarga en¬
trevista que ahir celebraren els Presi¬
dents de la República i ei Govern.
Sembla ésser que en elles es procedí
a un ampli examen de la situació espa¬
nyola, posant-se de relleu la necessitat
d'aclarir les Incògnites existents i encau¬
sar tots els problemes, per a assolir que
3a crescuda febre d'opinió descendeixi.
També es posà de manifest el precís
que és en aquests moments assolir retf-
tabllr ràpidament la confiança, que sols
ei podrà assolir mantenlnt^se enérgica-
ment l'ordre públic.
No es dubta en que s'assolirà resul- 1
j tats satisfactoris i que tornarà la con-
I fiança del poble per a que aquest reco¬
bri la fe en els seus destins.
La designació del President
de la República
Amb relació ai problema que té més
Interès en aquests moments, la designa¬
ció del President de la República, se
espera amb vertader interès els resul¬
tats de la reunió de la minoria socialista
que ha començat aquest matí a les onze
en una de les seccions del Congrés per
a concretar ia posició del grup parla¬
mentari respecte ai candidat.
De totes maneres entre els socialis¬
tes no ha desaparegut la divisió, que
tantes vegades s'ha posat de manifest,
sobre aquest punt. Els partidaris de
Prieto han defensat en tols moments la
candidatura de Aztñi, 1 després de llar¬
gues negociacions els partidaris de Lar¬
go Caballero han acceptat aquesta can-




OVIEDO.—L'ex dipu^at liberal de¬
mòcrata Marià Meredit, ha estat detin¬
gut per haver dirigit a Madrid un tele¬
grama. donant compte de l'incident
ocorregut a GIjon i empleani frases
ofensives per a les autoritats.
Dels incidents de Cuenca
CUENCA —Hsn estat posats en lli¬
bertat 50 Individus, que havien estat
detinguta a conseqüència dels incidents
dels darrera dies.
El Banc d'Espanya
En èl darrer balanç registrat pel Banc
d'Espanya, s'ha posat de manifest que
la circulació monetària ha augmentat
en 79 milions, havent-se elevat a 5.433
milions de pessetes.
La data del plebiscit
de l'Estatut gallec
SANTIAGO DE COMPOSTELA.—
Et Comi.è regional del Partit gallec ha
decidit que els diputats i compromissa¬
ris gallecs es reuneixin a Madrid el dia
8 de maig, per a fixar la data del ple¬
biscit de l'Estalul d'autonomia de Galí¬
cia. Es preveu que Is data per a la ce¬
lebració d'aquest plebiscit serà el dia 21
de maig.
515 tarda
El senyor Oil Robles a Palau
El President de ia República ha re¬
but entre altres persones, i'es minlstre
de la Guerra, senyor Gil Robles.
La minoria socialista ha acordat re¬
colzar la candidatura del senyor
Azaña a la Presidència de la Re¬
pública
Aquest mafí en una de les seccions
del Congrés s'ha reunli la minoria so¬
cialista, presidint el senyor Largo Ca¬
ballero, A la reunió hi han assistit, en¬
tre altres, els senyors Prieto i Gimenez
Asua. No hi ha assistit el senyor Bes-
teiro.
A la sortida el senyor Largo Caba¬
llero ha manifestat que havien acordat
recolzar la candidatura del senyor Aza¬
ña per a president de la República.
Demà es reunirà novament la mino¬
ria socialista per a acordar si ela seus
diputats han de celebrar una reunió
junt amb els compromissaris del partit.
Consell de ministres
A les onzï del matí s'han reunit els
ministres a la Presidència per a cele¬
brar Consell, el qual ha acabat a tres
quarts de tres.
A la sortida el senyor Bireia ha ma¬
nifestat que no havent acabat el Con¬
sell. els ministres continuarien la reu¬
nió aquesta tarda ai Congrés.
El senyor Ramos ha donat la referèn¬
cia acostumada. Ha dit que de ia Presi¬
dència s'havien aprovat un projecte re¬
latiu a l'organi'zicló del Museu del Ta¬
pís. S'ha préi i'acord, per tal de fer de¬
saparèixer ia dualitat d'actuació del Pa¬
tronat i del Patrimoni de* ia República,
crear una Junta Administrativa.
D'Estat s'ha aprovat la concessió de
quatre creus de la República a altres
tantes personalitats estrangeres. £1 mi¬
nistre d'Eslst ha donat compte del re¬
sultat de les eleccions franceses I d'a¬
cord amb el mlnistre]del Comerç ha ex¬
posat ia necessitat de començar nego¬
ciacions comerclals'amb Mèxic.
Ei ministre de Finances ha portat a
l'aprovació diferents assumptes de trà¬
mit, i ha donat compte de ia recaptació
del mes d'abril la ^quai experimenta un
augment, en relació amb eli mateixos
mesos deti*|altres anys, de 7 milions
700.000 pessetes.
D'Obres Públiques s'han aprovat ex¬
pedients sobre subhastes d'obres.
Ds Guerra, s'han aprovat diversos
decrets sobre personal.
D Insirucccló, aprovació de projectes
de reconstrucció d s monuments nacio¬
nals.
De Treball, l'ban aprovat dos decrets
de Sanitat i un de Beneficència. El mi¬
nistre ha donat compte de diferents as¬
sumptes reiacionati amb l'atur forçó*.
Hi dit ei senyor Ramos que no ha¬
vent tingut temps els ministres d'Agri¬
cultura i d'Indústria i Comerç de des¬
patxar els assumptes de llur deparia-
men>, s'ha acordat continuar el Consell
aquesta tarda a les cinc al Congrés.
Bstrangar
tarda
El Negus a l'exili
DJIBUTI, 5.—El vaivil anglès «En¬
treprise» a bord dei qual van el Negui,
ia seva família i el seu seguici, ha sortit
a les 7*30 escortat per un contratorpi-
der.
DJIBUTI, 5.—El ras Naisibu, coman¬
dant de l'exèrcit del sud 1 el conseller
militar Wehlb Baja han arribat a Djibu¬
ti procedents de Dlrediua. Es creu que
l'arribada d'aquests dos militars repre¬
senta la desaparició absoluta de la re¬
sistència ablssínlt.
La impotència de la Societat
de Nacions
LONDRES, 5. — La premsa repro¬
dueix en «manchettes» sensacionals la
fórmula «amarga humiliació» que, se¬
gons el professor Gilbert Murray, so¬
friren ell membres de la delegació de
la Lliga de Nacions, a l'entievistar-se
ahir amb els senyors Eden 1 Baldwin.
El primer ministre es referí a la impo¬
tència de la Societat de Nacions per a
defensar a Etiòpia.
Crec, declarà anit el senyor Murray
a Oxford, que no és possible expressar
nostres sentiments davant ¡aquesta es¬
pantosa tragèdia, que no ha trobat res¬
posta prop del primer ministre.
Ln situació a Addis Abeba
WASHINGTON, 5.—El ministre dels
Estats Unlli a Addis Abeba ha teiegi^
fiat at Departament d'Estat a {«s 22<iq
(hora local): La Legació britànlci qo
assolit posar-se en contacte amb noi.
altres. Tenim confiança en qae reili{\.
rem fins demà, puix que la sitnaeló no
havia empitjorat aquesta tarda, a conreJ
qüència de les pluges, 1 Inelúi hi?||;
mlltoral.
WASHINGTON, 5.-EI senyor Cor-
delt Hull telegrafià ahir a la nit al mj.
nlstre dels Estats Units a Addis Abeba
l'ordre d'evacuar a tots els membres dei
persona! de la Legació deis Estats Unib
en la capital etiópica. El Deparlameat
d'Estat ha declarat que s'ha donat
aquesta ordre a conseqüència de la ia.
formació rebuda del Foreign Office de
que et ministre britànic a Addis Abeba
no podia destacar una part de les seves
tropes per a la defensa de la Legació
americana, però que estaria disposal a
enviar tropes a fi d'ajudar a l'evacoacló.
El comunicat declara a més qae la
Legació dels Estats Units no esià dis¬
posada per a una defensa adeqaadi.
WASHINGTON. 5. — S'ha rebat el
següent telegrama d'Addts Abeba:
Creiem que no es té d'evaqaar is Le¬
gació. No estem aneara en contacte
amb la Legació britànica, però si no bl
ha altre mitjà de salvar-nos no dQbi^
rem en seguir el vostre consell. A les
sis el Departament d'Estat ha rebat an
nou telegrama dient que s'han disparat
alguna trets però que el tiroielg éi
menys intens que ahir. No estem en an
perill immediat.
Secdó liiuuicltri
^«litiaainni ia BirtilnBaiil iit d'end
íiciiiladia pal aurroitr if filtnsrf de
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1 imb gran anhel
i'bl meravella.
£a el cel blaa
I'bl vlQ amb pan,









dia la ven lendra.









pirli amb els In-
[gcli
-|o vall venir—





del bell celi blaa
com ona naa
voltat d'eitrellei.
Li mare al pant
la ma al damant
del front i'hl poia,
méi ¡oh diiion!
qaina cremor









fi com la seda,
son llavi roig





i el bell infant
va emplijorani
méi toll els dies.
La mare el plor
amb gran dolor
prou vol combatre,
no ho logra, no,





I un crit de gel
amarg com fel
li mare llença.
• Oh no monDén!
¡ao, no pendrea
a mon fill la vida!
ell ei mon amor
mon dolç treior
ell ei ma vida.
Blaa és el cel





Vall venir al cel
oa hi bin estela
<iae fin iirdana,
com els ocells













al cel B'h2 foli
el fill de l'ànima,
quin desconhorl





té un consol gran
qae el seu infant
juga amb els àn-
[geli!
Badia Miserachs
M. Soy, professor de
mülor poesia verda-
banc espanyol de crèdit
Faisal l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Boclah Ptes. 100.000.000'— i Capital deiemboriati Ptei. 51JSS'SOC—
Fons de reservat Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
3UCUfí3ÁL3 A CATALUNYA: Batve/oaa, L·Ieafa, Tarragona, BaIaga€r,BorgaaBlapça0a,
Cervera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc 3anta Coloma de Qae-
rali, Tàrrega, lortoaa í Valia.
Més de qaatre-centes sacarsali i agències a Espanya 1 Marrot
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consalles gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, ete^ ata.
glufix
^ mka pasta per enganxar,
Insotluble a talgua,
c's líquids, gomes, ete.
Perfectament, vidre, marbre,






Cardedeu (primer equip), 2
lluro Amateur, 5
Diumenge passat es Ifiílladaren a
Cardedeu els amateurs locils, per tal
de jagar amistosament amb el primer
equip del Cardedeu, parilt qae forma¬
va part dels programes extraordinaris
amb molla de les Fires d'aqaeila po¬
blació.
L'encontre es pol ben dir que fou
una clara luperlorltat dels tiurencs, qae
qaasi sempre jagaren en !lerreny con¬
trari, I el que més destacà del partit fou
la lluita de lei railles mitja i davantera
liurenques amb el tercet defeniiu i mit¬
jos loeali; com es pot desprendre del
resultat guanyaren la lluita aqaeili; no
s:ns trobar obstacles especialment per
pirt del porter, qae il bé és veritat que
en ela dos primers gols podia fer més
del que feu, tingué ocasions sobrades
per llutr-se i en ocasions en que el gol
es donava per fet, ens delectava amb
una gran parada.
Marcaren pels ilurenci: Artñó (2) I
Pérez, Bach i Morros.
Els gols del Cardedeu els marcaren
el primer el davanter centre, de penal,
per una falta de Francàs dins l'àris, I el
segon l'extrem esquerra, d'un xut creoal
que fou el millor gol de la tarda.
L'Iluro el formaren Thoi, Francàs,
Sala, Pacheco, Mundo, Terra, Bach,
Morros, Artñó, Pérez V. i Coll II.
Apa
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Jallo Cèsar
de la Casa xereisana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dlpoillvl: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Ciclisme
Excur8l6*matlnal
L'Esport Ciclista Mataron!, [d'acord
amb nna comissió de Veterans Ciclli-
les, hi organitzat pel proper diumenge
dia 10, ona excuriló matinal als bells
Indrets de la coneguda «Font del Sol»
de Dosrlui.
L'hora de sortida serà a dosqaarti
deiel, anfroni del Bar Canaletes de
BOilre eialat.
Ctidrà porlsr-ie l'eimotzsr.
Aquesta Enlllal ciclista, té a bè con¬
vidar a tots ela seus aisodair; a la ve¬
gada que fs ex enslo a lois els aimants
de la bicicleta, el prec de que vulguin
acomparyar-los a dita excursió, I ei-
mofzir de Oermanor i companyonit.
Am CM !■
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Caries III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament





Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321




Es garantia absoluta de formalitat
Nttics ttellgioscs
Dimecres. — Sint Joan, ap. 1 evang..
Ante Portam-Latinam.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Teresa Ortiz (a. C. s.).
Basilica parroqtdal de Santa Maña.
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a let 9; l'úlilma,
a les 11. Al mati. a lea 6, pràctica del
mes de Maria; a tes 6*30, trisagi; a Ica
lei, meditació; a Ica 9, miisa con-
venlual cantada. Al vespre, a les 7'I5,
rosari, visita, mes de Maria, notrena so¬
lemne a la Mare de Déu del Perpetu
Socors.
Demà, a les 8, la Confraria del Car¬
me farà celebrar una mlsia en lufn^
de Na Semproniana Castellà (t. C •.)-
Parròquia de SaniJoan I Sanijoi^
Tots els dies feiners missa cada mit|8
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa i a dos quarts de 8 de
vespre. Mea de Maria.
Esgjésla de Santa Arma de PP. Ba-
co/qpfs.—Dies feiners, misses cada mit¬
ja hora dea de dos quarts de 6 fins a doa
quarta de 9. A doa quarts de 8, missa
en sufragi de M.* Teresa Nogué (s. C mJ
a l'altar major. A les 8, pietós exercici
del mes de Mirla. A doa quarta de 9,
missa en sufragi de M.* Rosi Pou (al
Cel als) a l'altar del Sagrat Cor de Je¬
sús.
Demà, a les 6, dos quarts de set I tel,
misses en tofragl de l'àntma de N.* Re¬
si Riera de Marimón (a. C. s.) a l'altar
de la Verge de Montserrat.
Biblioteqaes Póbliqnes
De la Societat IRIS (Meiciof de Fa*
lau,251: Oberta els dies feiners del df-
Uuns al divendres, de 7 a 10 de la rúU
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Ui
tarda lde9 a II de la nit t dlamengee
i dits festius, de II a 1 del matí. tde§
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Piafa
de la Uibertat): Hores de lectora: Died
feiners, del dtüuns al dissabte, de onm
a ana del mati i de dos quarts de ê m
dos quarts de noa del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges I festins.
De la SOCIETA TMODERNA PRA-
TERNITA T (BeatOrlol, 22 ICaba, 4f)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a iê




Motor trifàsic de 220 volts, en bon ca¬
lat, de mig a un HP.
Sant Joaquim, 55.
Oportunitat
El traspassa establiment davant dal
Mercat nou, per rellrar*se del negocL
Raó: Administració del Diabi.
Ml
ManufacturaIbélioa de LámparasEléctrícatS.il.
Bombetes dc tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: BIADA. ATel·l. iOm
6 DIARI PB J>IATAftn
PrimeraComunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
BoíKaiic ImpremtaMinerva
L£à cetset q;ue f€k més Estampes
I de 1.® Comunió i
25 estampes impreses, des de l'50 pies.
Barcelona. 13 Telèfon 255
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutats
Cases recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
anissaif
4A70AV GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany CodornlD - Fascina de licors
/. MARTINEZ REQÁ3 F. Golan,282-284. 7.757
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Radio
OALVADOB CAIMARI Amàlia, 38,- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
»AhCA ARNÚS R, Mendízábal, 62-Id. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Madà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniíctcs Etèctriqncf
MILBSA Btada, 5 - Teief. m
Bombetes elèctriqnes de tota mena
Caidcrcrics
BMIU SÚRIA Ommoa, 39 ■ lellfon 309
Calefaccions a vapor 1 algraa calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCBLU LUBRB Beat Oriol, 7-Ttí. 206
. Immillorable aeryei d'antos de lloguer
Carneas
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNEÔ »
He encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icdis
MUTUA f^COLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apariat n.® 6 - Tel. 280
fenslonlstes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL P. Galán, 682-Tel 403
Reparacions molt econòmiques.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàtxabal, 50 ÍM
IWlans, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
RESTAURAhiT MIR Enric Granados, 5-Matafâ
Tel. 423 — Especiatltat en Banquets 1 aboaaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel fanquerae
M. amo Verdaguer, 12 1 Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA» Sani Lhter^, ÎÙ Mê
fiantes medicinals de totes menes
impremfei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Td.U8
Trdsalls del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maquinària
rOM I COMP.' P.Qatan, 363-76.»
Pundlcló de ferro i articles de Pumislerií
Màquines d'escriarc
O. PARULL RENTER ArgüeUes, 34-7.1»
Abonaments de neiefa 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER SanlBentí,»
.Preu fet i administració
ntíúti
DR. LLINÀS Malalties delapéHïwM
Sia. Teresa, 80 - Dimecres i diumenges de 11 > ^
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l
W. Oslan, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dlssabtea, 4 s
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 1*
Obleetes per a rcVsi
LA CARTUIA DE SEVILLA R.Mendixàm'*
Gust i economia
Ocniisfes
DR. R. PERPINA SaniAgj^"
Visita el dimecres al matf i dissabtes rla 1 '
Tapisiers ^
ENRIC SEÑAN Confecció l restatí^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Bsrcelono,
flatdes I
lOAN FONTANALS Lepante,
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
